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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Project Work presents the problem of drug abuse in pre - teens based on data found 
in studies of young people between 14 and 18. This problem is very present today and very 
close to the children of our Secondary Schools.  
One proposes a project destined for the prevention in pupils in Secondary Education, that is to 
say one affects especially, in promoting habits of healthy leisure and, definitively, to favor an 
education in health.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo de Fin de Grado presenta la problemática del consumo de drogas en los 
adolescentes partiendo de datos encontrados en estudios de jóvenes entre 14 y 18 años. Dicha 
problemática se encuentra muy presente en la actualidad y muy cercana a los chicos de 
nuestros I.E.S Se propone un proyecto destinado a la prevención en alumnos en Educación 
Secundaria, es decir se incide sobre todo, en promover hábitos de ocio saludable y, en 
definitiva, favorecer una educación en salud.  
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